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ARDITYA FEBRILIANTO. 23010111130107. 2016. Pertumbuhan Domba 
Lokal Jantan yang Diberi Pakan Konsentrat dan Jerami Padi yang Diperam 
dengan Urea atau Urin (The Growth of Local Rams were Given Fed Concentrate 
and Brooded Rice Straw with Urine or Urea). (Pembimbing : C.M. SRI 
LESTARI dan SULARNO DARTOSUKARNO). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertumbuhaan domba lokal jantan 
diberi pakan jerami padi, yang tidak diperam dan diperam dengan urin atau urea. 
Penelitian dilaksanakan di Kandang Domba/Kambing, Jurusan Peternakan, 
Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro dari tanggal 1 Juni – 
21 Desember 2014. 
Materi yang digunakan adalah 12 ekor domba lokal jantan dengan umur 
kurang lebih sekitar 1,5 - 2 tahun dan bobot badan rata-rata 25,44 ± 1,60 kg (CV = 
6,12%). Pakan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pakan konsentrat 
(dedak padi 31,7%, bungkil kedelai 10,0%, dedak gandum 43,3%, gaplek 15,0% 
dan mineral 1%) dan jerami padi. Rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3 
perlakuan dan 4 ulangan digunakan dalam penelitian ini. Perlakuan tersebut 
adalah T0 (jerami padi tanpa diperam), T1 (jerami padi yang diperam dengan 
urea) dan T2 jerami padi yang diperam dengan urin). Konsentrat diberikan 2,3% 
dari bobot badan dan jerami padi ad libitum. Konsentrat diberikan 2 kali sehari 
pada pukul 06.00 dan 15.00, jerami padi diberikan 2 jam setelah konsentrat. 
Parameter yang diamati adalah pertambahan bobot badan harian (PBBH), 
konsumsi bahan kering (BK), pertambahan panjang badan harian (PPBH), 
pertambahan tinggi pundak harian (PTPH), pertambahan lingkar dada harian 
(PLDH), pertambahan dalam dada harian (PDDH) dan pertambahan lebar dada 
harian (PLbDH). Data selanjutnya diolah dan dianalisis dengan analisis sidik 
ragam (ANOVA) pada taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter yang diamati tidak 
berbeda nyata (P>0,05) antar perlakuan. Rata-rata PBBH adalah 38,20 g, 
konsumsi BK adalah 895,86g/hari, PPBH adalah 0,06 cm, PTPH adalah 0,05 cm,  
PLDH adalah 0,05 cm, PDDH adalah 0,04 cm , dan PLbDH adalah 0,04 cm. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jerami padi yang diperam 






Limbah pertanian di Indonesia cukup melimpah dan banyak yang belum 
digunakan dengan maksimal terutama jerami padi. Sektor peternakan dapat 
memenfaatkan limbah pertanian seperti jerami padi tersebut namun masih 
terkendala nutrisi yang rendah serta serat kasar yang sangat tinggi dari jerami padi 
tersebut. Jerami padi dapat digunakan maksimal dengan cara diolah terlebih 
dahulu salah satunya menggunakan urea. Penggunaan urea yang berlebihan dapat 
menyebabkan keracunan pada ternak, untuk itu digunakan urin sapi. para peternak 
masih kurang memanfaatkan limbah urin dari sapi tersebut. Urin juga 
mengandung mikrobia yang dapat membantu proses pemeraman, sehingga urin 
sapi dapat digunakan pengganti urea dalam pengolahan jerami padi. 
Alhamdullilah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 
rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan lancar. Terimakasih banyak kepada Dr. Ir. C.M. Sri Lestari, M.S. dan Ir. 
Sularno Dartosukarno yang sangat sabar dalam membimbing, memberikan saran 
dan menasehati penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Ir. 
Agung Purnomoadi, M.Sc., Ph.D. dan dosen-dosen Laboratorium Produksi 
Ternak Potong dan Perah yang selalu menyemangati dan memberikan inspirasi 
serta menasehati penulis, dan kepada Dr. Ir. Wayan Sukarya Dilaga, M.S. selaku 
dosen wali yang selalu memberikan semangat. 
Kepada orang tua penulis (Bapak Agus Sumarno dan Ibu Retno Andar 
Wigati S.E.), Dek Rizki dan Dek Opi penulis mengucapkan banyak terimakasih 
atas do’a, dukungan, semangat dan nasehatnya. Kepada tim penelitian “Monday 
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Kotis Family” (Aura item, Ami kotis, Teteh Alvi, Kuntul, why, Kabib, Yody dan 
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